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ili u osjetno opaženom, što isto nije 
zgodno jer crtež su zapravo crte organi-
zirane na već neki način, a sama osjetila 
ne mogu doživljavati - čovjek je taj koji 
ima doživljaj. Druga pretpostavka jest 
da je riječ o promjeni interpretacija i, 
kako autor kaže pozivajući se na Filozof-
ska istraživanja i Zettel, čini se daje Witt-
genstein izabrao nju usprkos poteškoća­
ma koje nosi sa sobom, prvenstveno tih 
da su interpretacije u tome samo jezične 
igre ili pak da nisu, što je put do mental-
nog jezika i priznavanja osjetilima spo-
sobnosti doživljavanja. Uz ovo autor 
spominje još jedan mogući stav, a to je 
viđenje-kao koje je nešto »između viđe­
nja i tumačenja, i bliže je tumačenju ne-
go viđenju«. Pri kraju teksta spominju se 
i moguće posljedice takva Wittgenste-
inova stajališta, a jedna od pomalo zabri-
njavajućih je da percepcija (vizualna) 
prestaje biti relevantna, a i samo empi-
rijsko znanje više nije tako sigurno. Na 
samom kraju dan je i zgodan povijesni 
pregled nastanka zanimljivog crteža Pat-
kozeca. 
Autori petog i posljednjeg teksta u 
Godišnjaku Univerzalnost morala i p1i11-
cip kontradikcij'e: Problemi monopola na 
moralne vrijednosti su Tomislav 
Ogrinšak i Damir Mladić. Oni propituju 
je li opravdano vjerovati u univerzalnost 
moralnih sudova i koji uvjeti za to mora-
ju biti prisutni. Primjerice, jedan od tih 
uvjeta je postojanje »moralnog carstva« 
koje autori opisuju kao »sva mjesta s 
dovoljno velikim brojem moralno istov-
jetnih situacija u kojima su primjenjiva 
iskazana univerzalna moralna načela«. 
U tekstu je postavljeno pitanje kako to 
da se ipak zadržava vjera u univerzalnost 
načela, makar je očito da ona ipak ne vri-
jede svugdje. Kako bi se zadržalo to 
uvjerenje, a istovremeno racionalna 
opravdalo kršenje univerzalnih moralnih 
načela, postoje izuzeci. Naime načela ne 
vrijede za svakoga ni za svako mjesto, a 
niti u svako vrijeme. Na taj način je spa-
šena univerzalnost koja to zapravo i nije. 
No autori smatraju da je takva raciona-
lizacija u biti kršenje načela protuslovlja, 
jer kako je moguće da osoba (slobodna i 
razumna) može smatrati da je neka dru-
ga, isto slobodna i razumna osoba, du-
žna slijediti univerzalno moralno načelo, 
a da to ona sama nije? U nastavku je dan 
i argument da je ta osoba izuzećem same 
sebe od tog načela, a nedopuštanjem is-
tog drugoj osobi zapravo primorana 
odreći se vjerovanja u univerzalnost mo-
ralnih načela, što na kraju znači, zaklju-
čuju autori, da su moralni sudovi te oso-
be doneseni na temelju nečeg drugog, a 
to je vjerojatno volja suverena. 
Na kraju preostaje samo reći da je 
Godišnjak vrijedan dodatak stručnoj li-
teraturi, kao i mnoge druge publikacije 
takve vrste. No ono što mi se učinilo za-
nimljivim jest činjenica da on može biti 
interesantan ne samo »profesionalnim« 
filozofima, ne toliko zbog tema (koje se 
mogu pronaći obrađene i na drugim 
mjestima uz ponešto lakši stil), nego 
zbog toga što pruža lijep primjer koliko 
je široko polje filozofije (zanesenjaci bi 
možda rekli da je ono tematski neogra-
ničeno) te zbog šarolikosti stilova i na-
čina pristupa autora svojim temama, što 
sve skupa zapravo čini lijep »kolaž mo-
gućnosti« uma. 
Borna .Talšenjak 
Marko Matić (ur.), Karl RAHNER, 
Teološki spisi, Filozofsko-teološki insti-
tut Družbe Isusove, Niz Teologija 1, Za-
greb, 2008, 523. str. 
U kratkom vremenskom razdoblju 
pojavila su se u hrvatskom prijevodu dva 
djela K. Rahnera: Temelji kršćanske vje-
re: Uvod u pojam kršćanstva, izd. Ex li-
bris, Rijeka, 2007. i Teološki spisi u izda-
nju FTI-a, Zagreb, 2008. Tako dvadeset 
i četiri godine poslije Rahnerove smrti 
dobivamo prve značajnije prijevode tek-
stova toga značajnog teologa. 
Djelo Teološki spisi zapravo i nije za-
sebno zaokružena, nego je izbor iz nje-
mačke zbirke članaka u Schliften zur 
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Theologie I-XVI. U hrvatsku zbirku či­
tatelja uvodi izvrstan članak Marka 
Matića Teološka biografija Karla Ralme-
ra. Matić, koji je uredio ovu zbirku tek-
stova, pokazuje da Rahner danas nije za-
boravljen, što se vidi iz obilne literature 
uz stotu godišnjicu njegova rođenja 
(2004) i dvadesetu smrti (2004). Prva od 
spomenutih knjiga na hrvatskom donosi 
i obilnu bibliografiju o Rahneru na hr-
vatskom jezičnom području. Knjiga Teo-
loški spisi na kraju nudi i Kazalo teo-
loških pojmova. Rahner je sam puno 
stvarao, no pokrenuo je (uz suradnju s 
drugima) i niz teoloških pothvata (leksi-
kografskih, časopisa, znanstveno-teo-
loških serija) na korist ne samo teolozi-
ma nego i široj kršćanskoj i općoj kulturi. 
Knjiga Teološki spisi sadrži dvadeset i 
četiri Rahnerova naslova iz pera petna-
est prevoditelja, od kojih su svi s visokim 
akademskim i znanstvenim naslovima iz 
teologije, filozofije ili njemačkog jezika. 
Općenito je poznato da je Rahnerov je-
zik vrlo složen, mogli bismo reći i kom-
pliciran. Rečenice su dugačke, žele obu-
hvatiti određenu misao i sve na što ona 
asocira, a to rezultira dugačkim odlom-
cima bez interpunckija. No to uključuje 
i solidno i svestrano istraživanje i promi-
šljanje. Vjerojatno je i to bio jedan odra-
zloga što se tako dugo nitko nije odvažio 
prevoditi Rahnera na hrvatski, bar ne 
neko značajnije djelo. 
Urednik ovog sveska izabrao je član­
ke iz različitih grana teologije kako bi 
pružio lepezu Rahnerova interesa i širi-
nu problema kojima se bavio. 
Počinje s tri teme temeljnog bogoslo-
vija: neke pripomene fundamentalnoj 
teologiji, o mogućnosti vjerovanja danas 
te o iskustvu Boga danas. Temeljno bogo-
slovlje, ili istraživanje razloga i motiva za 
bezuvjetno prianjanje uz vjeru danas, za-
htijeva u ovo vrijeme timski rad stručnja­
ka. No ako čovjek i nije u mogućnosti 
prethodno racionalna riješiti sve pretpo-
stavke i razloge, ipak će se nalaziti usta-
njima u kojima može i smije donijeti od-
luku za vjeru. Temeljno bogoslovlje na-
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stoji premostiti međuprostor između 
motiva za vjerodostojnost objave i stvar-
ne odluke za vjeru. Tu će Rahner progo-
voriti o »korjenitoj upućenosti čovjeko­
ve transcendencije na neposrednost Bo-
žju« (37), »O milosnoj upućenosti«, što 
su njegove karakteristične teme. U tom 
kontekstu on poziva isusovce da ožive 
refleksiju o temi »izbora« u Duhovnim 
vježbama sv. Ignacija. U toj se tematici 
čovjek susreće s pitanjima koja su srod-
na onima u temeljnom bogosloviju: spo-
znati »volju Božju« (motive i razloge za 
odluku ili izbor) i potom napraviti izbor, 
donijeti odluku. Ignacije »može postav-
ljati zadaće bogosloviju za sutra« (38). 
U drugom članku, Mogućnost vjero-
vanja danas, Rahner promišlja ne jezi-
kom skolastičkog teologa, nego svaki-
dašnjim jezikom jednostavna čovjeka. 
Uvjerava sebe kako je razumnije vjero-
vati nego ne vjerovati. Kršćanski je po-
gled cjelokupniji, potpuniji nego nijeka-
nje Boga. Svoju dramu pripovijeda sebi: 
uvjerljivo, životno, egzistencijalno. Misli 
da zbog kršćanske vjere može i smije 
imati široko srce za ljude no priznaje da 
ostaje u nedokučivoj tajni. »Vidim da 
dolaze vremena u kojima kršćanstvo više 
neće u Europi ni u svijetu biti nešto 
samo po sebi razumljivo. Znam to. No to 
me uopće ne može uzdrmati. Zašto? 
Zato što posvuda vidim anonimno 
kršćanstvo, zato što u svom izričitom 
kršćanstvu ( ... ) opažam samo stanje 
dolaženja samom sebi onoga što kao isti-
na i ljubav inače posvuda živi i može živ-
jeti« ( 46). Kršćanstvo daje širinu, ono je 
cc1pax i11fi11iti, stoga e boji teologije koja 
je usk:t1 (48). U v · jem promišljanju 
može mirno odahnuti jer u kršćanstvu ne 
nalazi mitologije. 
Postavlja i pitanja o Crkvi koja je sve-
ta, ali koja je i g1ješna (53), o Crkvi koja 
ne prepoznaje uvijek Duha (54 ), koja ne 
zna oblikovati budućnost u zemaljskom 
području, no uvijek nalazi razloge svojeg 
prianjanja uz nju. Br jna su pitanja, no 
ostaje velika nada. To je neizmjerno bo-
gatstvo. »Nije filozofska nego kršćanska 
istina da je onoga koji traži već našao 
onaj kojega je možda bezimeno, ali sa 
smjelošću i iskrenošću u nadi tražio« 
(59). 
Teško je sažeto prepričati ono što je 
autor zgusnu to, jedro i vrlo sadržajno iz-
razio u svojim člancima. Svuda bismo 
naišli na neki tipično »rnhnerovski« sa-
držaj, kao što je u gornjem članku ano-
nimno J..Tšćanstvo. Temu Iskustvo Boga 
danas Rahner otvara ne apstraktno nego 
egzistencijalna. Polazi od iskustva vlasti-
te egzistencije, od njezinih dubina koje 
su izvornije od racionaliziranja. Takvo 
iskustvo nije samo povlastica »mistika«. 
Rahner nabraja neizbježna iskustva uži-
votu, koja nadilaze iskustva o stvarima 
izvanjskoga svijeta. To bi bilo neko 
»anonimno iskustvo Boga« (67), koje 
čovjek može prihvatiti, ali i odbiti. Takvo 
iskustvo polazi od toga da je svaki čovjek 
»otajstvo« i trajno se nadilazi. Ne može 
se zatočiti u svoju zastrašujuću konač­
nost (69). Rahner pokušava pobrojiti 
neka takva iskustva i u njima raspoznati 
doživljaj apsolutnosti, kako u pojedincu 
tako i u društvu: radost, vjernost, krajnju 
tjeskobu, težnju koja nadvisuje sve poje-
dinačno, neumitnost istine koja je još 
uvijek tu premda poricana i izrugivana, 
doživljaj lijepoga, doživljaj krivnje, kao i 
oproštenja (70). To još nije »pojmovna 
spoznaja«. Takav je osjećaj »obavezan«, 
nije nevažan. Ako se u tom »apsolut-
nom« otkriva Bog, nastat će nova pita-
nja: o osobnom odnosu prema njemu, o 
klanjanju, o svjesnoj refleksiji o iskustvu 
Boga, o prisutnosti takve refleksije u re-
ligijama, osobito u kršćanstvu. Riječ je 
ovdje o iskustvu koje je pristupačno čov­
jeku danas. 
Time se zaključuju teme o »temelj-
nom« ili osnovnom bogosloviju, o funda-
mentalnoj teologiji. Slijede članci o 
Troj tvu, kristologiji, otkupljenju i o Du-
hu Svetomu. Članak o Troj tvu nosi na-
slov Napomene uz dogmatski traktat »De 
Trinitate«. Riječ je dakle o napomena-
ma. Članak otvara paradoksalnom tvrd-
njom: »Najveće otajstvo je ujedno najta-
mnije«. Rahner će na kraju vidjeti mno-
go više svjetla, ali počinje kritikom teo-
logije i kršćanske pobožnosti i mistika 
(uz iznimku nekih, među kojima vidi 
utemeljitelja Družbe Isusove svetog Ig-
nacija). U raznim se teološkim traktati-
ma praktički ne uvažava stvarnost Troj-
stva. U mnogima vlada šutnja o Trojstvu. 
Ne poznaju se veze pojedinih božanskih 
osoba s čovjekom, a to znači da se ne vi-
de veze čovjeka s Trojstvom (85). Takva 
izoliranost ostalih traktata od Trojstva je 
pogrešna. Trojstvo je naime otajstvo 
spasenja za nas; radi našega . pascnja je 
i objavljeno (90). Ono je vidljivo u spase-
nju, u ekonomiji (rasporedbi) spasenja. 
Rahner to sažima u postavci: »Ekonom-
sko Trojstvo je imanentno Trojstvo i ob-
ratno« (90). »Jedan Bog se priopćuje 
kao apsolutni samoizričaj i apsolutni dar 
ljubavi„. To pak Božje samopriopćenje 
prema nama ima po svjedočenju objave 
u Pismu trostruki aspekt« (101-102). 
Rahner zahtijeva da se pokazuje istov-
jetnost ekonomskog i imanentnog Troj-
stva: »Što se nauk o Trojstvu manje su-
sprcž od toga da bude u duhu spasenj-
ske ekonomije, tim više ima izgleda da o 
imanentnom Trojstvu izreče ono istin-
sko i stvarno (doprinese) („.) razumije-
vanju vjere« (105). 
Poslije izlaganja o Trojstvu prirodno 
je da je urednik Teoloških spisa izabrao 
temu O teologiji utjelovljenja. To je u od-
ređenom smislu nastavak promišljanja o 
Trojstvu. Rahneru je to prilika da najpri-
je reflektira o čovjeku. Riječ je naime 
postala tijelom, odnosno čovjekom. Što 
je čovjek? Je li moguća definicija? Re-
zultat je tog promišljanja tvrdnja da je 
čovjek tajna, neizreciva tajna, upućena 
na Boga. Riječ Božja preuzela je tu i tak-
vu ljudsku narav. Preuzimanje ljudske 
naravi je izvjesna kenosis, samoodrica-
nje. Po utjelovljenju Riječi neizmjerno 
raste i čovjekova vrijednost. »l ako je 
sam Bog čovjek i to staje za svu vječ­
nost, ako stoga sva teologija ostaje zau-
vijek antropologija, ako je čovjeku zab-
ranjena o sebi nisko misliti, inače bi i o 
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Bogu nisko mislio, i ako taj Bog ostaje 
nedokidiva tajna, onda je čovjek za svu 
vječnost izrečena Božja tajna, koja zau-
vijek ima udjela u tajni svoga temelja.„« 
(124). Napominjem da pisac posebno 
raspravlja o tome je li se koja druga bo-
žanska osoba mogla utjeloviti (Otac, 
Duh Sveti), kao što je držao sveti Augu-
stin. Rahner, naprotiv, misli da je to 
svojstveno samo Sinu. 
Rahner je pisao i o Srcu lsusovu. 
Urednik Teoloških spisa Marko Matić 
organizira prijevod i tisak njegovih tek-
stova o tome. U okviru ove zbirke nalazi 
se jedan tekst s tom temom: Vječno 
značenje lsusova čovještva za naš odnos 
prema Bogu (130- 143). 
Članak Cr/..1 ena kristologija između 
egzegeze i dogmatike jest dijalog između 
teologa fundamentalne teologije i dog-
matičara. Nije tako jednostavno usta-
noviti kako je preduskrsni Isus shvaćao 
samoga sebe s obzirom na svoju ulogu i 
osobu. Ono što čitamo u Novom zavjetu 
o Isusu, i to u evanđeljima, već je 
priznavanje Isusa Krista kao apsolutno-
ga donositelja spasenja, kakav je poznat 
poslije uskrsnuća (147-148). Rasprava 
se dakle vodi oko povijesnog Isusa i oko 
uskrsnuća. 
Kršćansko razumijevanje otkupljenja 
zacijelo spada u temeljne sadržaje krš-
ćan tva (traktal milos ti, traktat o pos-
ljednjim stvarima). K. Rahner je ovim 
na lovom obuhvatio više važnih sadržaja 
i naglasaka. Otkupljenje je ponajprije 
Božje djelo, no dogada se i u činu ljudske 
slobode (175-177), podrazumijeva spa-
senje cijelog čovjeka s njegovom kon-
kretnošću, tjelesnošću i poviješću. Ćov­
jekovo spasenje širi se na sve ono što je 
Bog u utjelovljenju preuzeo: »M gli bi-
smo s crkve nim ocima ne samo reći: Što 
je Bog uzeo, to je i otkupio, nego tako-
đer: sve je uzeo i time je sve otkupio, a 
da ništa ne mora propasti« (178). Otku-
pljenje se događa u konačnom Božjem 
samopriopćenju; ono prethodi grješno-
sti: »„. čovjek je onaj koji je prije svoje 
grješnosti i svoga („.) protuslovlja Bogu 
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činom svoje slobode već onaj, koji svoje 
dovršenje može naći samo pomoću ap-
solutno milosnog Božjeg samopriopće­
nja koje proizlazi iz slobodne Božje lju-
bavi« (181). Otkupljenje ima porijeklo u 
Isusu Kristu, njegovoj smrti i uskrsnuću, 
što ne dokida udio naše slobode. Ono se 
ne zbiva po »zastupničkoj« Kristovoj 
patnji (183), nego »Upravo mije po Isusu 
omogućeno da, nošen Božjim samopri-
općenjem, stvarno sam mogu za Bogom 
čeznuti, u nj vjerovati, nadati se i ljubiti 
ga, da mogu dakle stvarno činiti ono naj-
više što se od jednog čovjeka uz najviše 
pretpostavke može uopće očekivati, da 
se u samoj mojoj slobodi događa otkup-
ljenje„.« (184). Glede eshatološkog spa-
senja, Rahner postavlja jedno pitanje o 
čistilištu: »Ne bi li se ipak današnji aps-
traktni i formalni nauk o 'čistilištu' mo-
gao možda prevesti i popuniti predodž-
bama i izričajima, koji bi također danas 
i za nas bili sasvim prihvatljivi, a koje bi 
se moglo pronaći (barem jasnije) u dru-
gim religijama? Takvi podaci dakako ne 
bi morali imati kvalitetu stvarne objave« 
(190). 
Mogli bismo na sličan način redati 
pred sobom i druge Rahnerove članke. 
Tekst naslovljen Iskustvo Duha Svetoga 
jest duhovska meditacija. Rahner tvrdi 
da postoji takvo iskustvo, neusporedivo 
i nemjerljiva s drugima. Tu će govoriti o 
mistici, o entuzijastičkim fenomenima i 
pokretima, o karizmatskim bogoslužji-
ma, o naporu da se prepoznaju prava is-
kustva Duha. 
Nol'a slika Crkve dobrim dijelom izra-
nja iz dokumenata Drugoga vatikanskog 
sabora. Riječ je o Kristovoj Crkvi. »Ali 
prvo i posljednje bit će ipak stvarnost i 
iskustvo da je Krist, raspeti i uskrsnuti, sa 
svojom„. riječju prisutan, i da se tako Cr-
kva uvijek iznova događa usred bezna-
čajne bijede i izgubljenosti zajednice ko-
ja u nj vjeruje u širokoj pustinji ovoga ži-
vota. Sva ostala crkvena svijest živjet i 
moći će živjeti samo iz toga temelja„.« 
(225). 
Dobro je da je urednik uvrstio i jedan 
mariološki tekst: Mafija i kršćanska slika 
žene. Rahner misli da tu ponajprije riječ 
imaju žene. »Možda tu sliku mogu au-
tentično nacrtati samo žene, teologinje« 
(249). 
Uvrštenje (iznenađujuće) i relativno 
velik broj tekstova s područja sakramen-
talne teologijl:, čak sedam. pva gov re 
sakramentalnom znaku: Sto je snkra-
ment? i Pitanja teologije sakramenata, a 
pet tekstova o pojedinim sakramentima: 
Krštenje i obnova krštenja, K1istova 
nazočnost u sakramentu Gospodnje 
večere, O stanju sakramenta pokore, Teo-
loške refleksije o slici svećenika danas i su-
tra, Brak kao sakrament. 
Posljednja skupina članaka s podru-
čja je teološke antropologije: Teološka 
dimenzija pitanja o čovjelat, Zašto Bog 
dopušta da patimo?, Kršćansko umiranje, 
Uskrsnuće tijela, Teološki p1incipi hemie-
neutike eshatoloških iskaza. 
Mnogi članci u ovoj knjizi napisani 
su prigodice; često su to predavanja uz 
neke zgode. Skoro uvijek je riječ o 
»usputnim razmišljanjima«, no o značaj­
nim pitanjima. Uz poticaje iz Svetog pi-
sma susrećemo Rahnerova teološka 
promišljanja, ali isto tako i filozofska, a 
novost u dogmatskoj teologiji jest njego-
vo vrednovanje iskustva. Vidimo naime 
naslove Iskustvo Boga danas, Iskustvo 
Duha Svetoga, a i inače Rahner zapaža 
mnogo toga iskustvenoga, što tek treba 
pos~ijestiti. 
Citajući Rahnerove članke, uvjera-
vamo se da su istinite njegove riječi o sa-
mome sebi: »Uvijek sam se bavio teolo-
gijom radi naviještanja, radi propovije-
danja, radi dušobrižništva. Zbog toga 
sam i napisao relativno mnogo, u tipič­
nom smislu, pobožnih knjiga. Ukratko, 
ja nisam znanstvenik, niti to želim biti, 
nego bih htio biti kršćanin kojemu je oz-
biljno stalo do kršćanstva, koji iskreno 
živi u današnje vrijeme te odatle prihva-
ća ovaj i onaj, treći i devedeseti problem 
o kojemu onda razmišlja; ako se to hoće 
nazvati 'teologijom' - u redu« (tekst s 
ovitka). 
Franjo Pšeničnjak 
Ivan Fuček. Moralno-duhovni život 6. 
Roditelji Djeca, Biblioteka: Sapientia 
cordis 6, Verbum, Split, 2008; 501 str„ 
Bilješke, Kazalo osoba, Kazalo pojmo-
va, Kratice. 
Pred nama je šesti svezak od predvi-
đenoga desetosveščanoga niza »Moral-
no-duhovni život«, čija je tema Roditelji 
Djeca. Isusovac I van Fuček, profesor u 
miru na Papinskom sveučilištu Gregori-
ana u Rimu, teolog Apostolske peniten-
cijarije, ovom je knjigom zakoračio u 
drugi dio svoga velebnog niza, a zapra-
vo, kako će sam na jednome mjestu reći, 
goleme knjige koju piše cijeloga svoga 
života ne bi li apostolskim žarom pobu-
dio duše na spoznaju Božje ljubavi i 
obraćenje. 
Knjiga je koncepcijski jednaka pret-
hodnima, sastavljena dakle od dva teme-
ljna dijela - Spoznati i Sprovesti - a 
oba su podijeljena na cjeline što čine na-
slov knjige: Roditelji i Djeca. 
Knjiga traži raščlambu koja, kao i sve 
prethodne, nadilazi mogući opseg ovoga 
prikaza, a i stručnost pisca. Zato prije 
svega iznosim osnovni doživljaj što ga 
knjiga ostavlja na čitatelja, a on se krat-
ko može sažeti u riječ: knjiga koju smo 
čekali! Nekoliko je elemenata takva do-
življaja. Prije svega, ponovno je dojmlji-
va sigurnost kojom se pisac, osposobljen 
golemim znanjem (kad bi pustio sebi na 
volju, samo bi ova tema obuhvatila svih 
deset svezaka!), suvereno kreće zahtjev-
nom temom: iznosi, raspravlja, polemi-
zira, poučava, upućuje, upozorava„„ ali 
ne docira. K tome, iznimno zanimljivo 
prožima diskurs i naraciju, ekskurse i 
sholije, krećući se glatko kroz teološka, 
sociološka, politička, psihološka i druga 
područja. Nadalje, osjeća se njegova ve-
lika pastoralna osjetljivost, golemo razu-
mijevanje za teškoće odgovornoga krš-
ćanskog supružništva i roditeljstva u su-
vremenom uvelike raskršćanjenom svi-
jetu, osjeća se i zabrinutost zbog krize 
braka, obitelji i odgoja, ali još više odu-
ševljenje da se roditelje i djecu potakne 
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